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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1881—82 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof. .T. P. Johnstrup. der tiltraadte Rektoratet 
den 17. Novbr. s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  P .  M a d s e n  i  d e t  
theologiske Fakultet, Prof. A. ('. Evaldsen i det rets- og statsvidenskabelige. 
Prof., Dr. C. M. Reis/ i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. Fansbøll i det filo­
sofiske og Prof., Dr. A. Steen i det inathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof., Dr. C. Hermansens 
Afgang, se neden for, Prof., Dr. P. Madsen. Prof. Holm, hvis Funktionstid som 
valgt Medlem udlub den 14. Novbr. 1881, gjenvalgtes af den akademiske Lærer­
forsamling den 14. Oktbr. fra den nævnte Dag at regne. 
II. Det akademiske Læreisamfund, de faste Censorer ojr de viden -
skabelige Anstalters Personalforhold. 
1 .  K o n k u r r e n c e  o m  e n  1  e  i l  i  g  L æ r e r p o s t .  
Efter at Prof. F. Schmidt var afgaaet ved Døden, androg det lægeviden­
skabelige Fakultet om Ministeriets Bemyndigelse til at træffe folgende Foranstalt­
ninger til Besættelsen af den ledige Post og »len midlertidige Besørgelse af 
Undervisningen i Anatomi: 
1. Der ofl'entligg.joros en forelobig Meddelelse om, at Posten vil blive besat 
ved en offentlig Konkurrence, som holdes i Slutningen af Aaret 1881, og 
til hvilken lægevidenskabelige Kandidater fra de 3 nordiske Riger kunne 
indstille sig; 
2. Der udstedes en Opfordring til dem, som under Vakancen kunne ønske at 
overtage Besørgelsen af Undervisningen, fuldstændig eller partielt, om derom 
at melde sig hos Fakultetets Dekanus; som Vederlag til den eller dem, 
hvem det nævnte Hverv overdrages, tilstaas der i alt 1200 Kr. for hvert 
Semester. 
Denne Indstilling tiltraadte Konsistorium i Skrivelse af 18. Jan. 1881, dog 
saaledes, at det i den forelobige Meddelelse om Konkurrencen anførtes, at læge­
videnskabelige Kandidater fra de 3 nordiske Riger saa vel som andre, der vare 
det. danske Sprog mægtige, kunde indstille sig, en Udt.ryksmaade, som det vilde 
foretrække, da den vilde forene den Praxis, der havde uddannet sig i det læge­
videnskabelige Fakultet, med den, som maatte siges at være slaaet fast i det. 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet, og saaledes synes at være vel egnet, til i 
Fremtiden at blive det almindelige Udtryk i lignende Tilfælde for alle Fakulteter. 
Under 26. Jan. bifaldt Ministeriet Indstillingspunktet Nr. 2, hvorhos det 
erklærede sig villigt til at udvirke en kgl. Tilladelse til Hesættelsen af den ledige 
Lærerpost ved Konkurrence, dog saaledes, at denne indskrænkedes til lægeviden­
skabelige Kandidater, der havde Indfødsret, og begjærede detailleret Forslag til 
Ordningen af Konkurrencen. 
